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En este trabajo de investigación se explican las manifestaciones de la investigación la cual 
tuvo como objetivo determinar la  relación que existe entre  el enfoque por competencias, 
la convivencia escolar  y el logro de capacidades en el Área de Formación Ciudadana y 
Cívica de los estudiantes  del quinto grado de secundaria de las I. E. de la Red 07, DREC 
2015, con una muestra de 425 estudiantes para lo cual se utilizó como instrumentos un 
cuestionario para la variable Enfoque por  competencias y un cuestionario para la variable 
Convivencia escolar ambos validados por un experto PhD. en investigación educativa. 
 
La investigación está constituido por siete capítulos: el primer capítulo denominado 
introducción que describe los antecedentes y fundamentación científica, justificación, el 
problema, hipótesis y objetivos que dan la primera información del tema, así como 
la fundamentación del marco teórico; el segundo capítulo presenta el marco metodológico, 
el tercero los resultados descriptivos e inferenciales; el cuarto presenta la discusión; 
seguido del quinto donde se presentan las conclusiones de la investigación; el sexto expone 
las recomendaciones y el séptimo se adjunta las referencias bibliográficas y apéndice. 
Asimismo se exponen los aportes de la investigación.   
 
 Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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La presente investigación se desarrolló teniendo como objetivo determinar la  relación que 
existe entre  el enfoque por competencias, la convivencia escolar  y el logro de capacidades 
en el Área de Formación Ciudadana y Cívica de los estudiantes del quinto grado de 
secundaria de las I. E. de la Red 07, Dirección Regional del Callao 2015, estudio 
desarrollado  en un contexto donde se observa el poco desarrollo de las capacidades en el 
Área de Formación Ciudadana y Cívica. Se abordó la hipótesis científica: Existe relación 
significativa entre  el enfoque por competencias, la convivencia escolar  y el logro de 
capacidades en el Área de Formación Ciudadana y Cívica de los estudiantes del quinto 
grado de secundaria.  Metodológicamente el tipo de investigación es tipo aplicada, de nivel 
descriptivo- correlacional, no experimental, transversal, en el enfoque cuantitativo, la 
población fue de 891 con una muestra de 425 estudiantes. En relación a los instrumentos 
de recolección de datos ambos fueron validados por un experto PhD. en la investigación 
educativa, se ha aplicado dos cuestionarios uno para cada variable, siendo el de la variable 
Enfoque por competencias que está constituido por 45 ítems y la variable Convivencia 
escolar  con 31 ítems y con 5 alternativas de respuestas; una vez recolectados los datos 
proporcionados por los instrumentos se procedió al análisis estadístico respectivo y se 
utilizó el paquete estadístico SPSS 22. Los resultados de investigación se realizaron 
mediante el análisis de estadística descriptiva e inferencial presentados en tablas estadística 
y figuras para conocer el nivel de correlación contestando así de esta manera a los 
problemas, verificando el cumplimiento de los objetivos y rechazando la hipótesis nula. Se 
llega a la conclusión de que existe una correlación positiva entre enfoque por 
competencias, convivencia escolar y el logro de capacidades del  área de Formación 
ciudadana y cívica en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Red Nº 07 de la 












The present investigation developed having like objective to determine the relation that 
exists between the focus for competitions, the school get-together and the achievement of 
capacities in the area of Formación Metropolitan and Civic of the students of the fifth 
grade in secondary school of the I. And of the Net 07, Regional Management of the Callao 
2015, study developed in a context where he observes the not much Metropolitan and 
Civic development of the capacities in the area of Formación. One went on board with the 
scientific hypothesis: There is significant relation between the focus for competitions, the 
school get-together and the achievement of capacities in the area of Formación 
Metropolitan and Civic of the students of the fifth grade in secondary school.  
Metodológica the type of investigation is guy applied, of descriptive level correlacional, 
nonexperimental, transverse, in the quantitative focus, the population belonged to 891 with 
425 students'sample. In relation to the collecting instruments of data both were validated 
by an expert PhD in educational research, one for each variable has applied over itself two 
questionnaires, being the one of the variable Focus for competitions that is composed of 45 
items and the variable school Get-Together with 31 items and with 5 alternatives of 
answers; Once once the data provided by the instruments were gathered one proceeded to 
the respective statistical analysis and was used the statistical package SPSS 22. The fact-
finding results came true by means of the analysis of descriptive statistics and inferential 
presentees in tie statistical and you take part to know the level of correlation answering so 
this way to problems, verifying the fulfillment of the objectives and refusing the null 
hypothesis. He arrives to him to the conclusion that there is a positive correlation between 
focus for competitions, school get-together and the metropolitan and civic achievement of 
capacities of the area of Formación in the students of the fifth grade in secondary school of 









A presente investigação desenvolvida Tendo como objetivo determinar a relação existente 
que, entre o foco para as competições, a escola de confraternização ea realização de 
capacidades na área da Metropolitana e Educação Cívica dos alunos da quinta série do 
ensino secundário do I . E da Rede 07 Gerenciamento do Callao 2015 estudo desenvolvido 
num contexto em que eu não tenho muito Metropolitan observar o desenvolvimento do 
Civic e Capacidades no domínio da formação Regional. Uma Fui a bordo com a hipótese 
científica: Há relação significativa entre o foco para as competições, a escola de 
confraternização ea realização de capacidades na área da Metropolitana e Educação Cívica 
dos alunos da quinta série do ensino médio. Metodológica do tipo de investigação cara é 
aplicada, de nível descritivo correlacional não experimental, transversal, no enfoque 
quantitativo, a população Pertenceu a 891 com 425 estudantes da amostra. Em relação aos 
instrumentos de coleta de dados foram ambas validadas por um PhD especialista em 
pesquisa educacional, uma para cada variável aplicou-se ao longo de dois questionários, 
sendo o único do Focus Variável para as competições que é composto de 45 itens e da 
escola variando Obter Com -junto e 31 itens com 5 alternativas de respostas; Uma vez 
Uma vez que os dados fornecidos pelos instrumentos foram recolhidos um procedeu à 
respectiva análise estatística e foi utilizado o pacote estatístico SPSS 22. Os resultados de 
averiguação se tornou realidade por meio da análise de estatística descritiva e empate 
estatístico inferencial em actuais e você tomar parte para saber o nível de correlação Então, 
desta forma responder a problemas, verificando o cumprimento dos Objetivos e 
Recusando-se a hipótese nula. Eu lhe chega à conclusão de que existe uma correlação 
positiva entre o foco para competições, escola de confraternização ea realização 
metropolitana e cívica das capacidades da área de treinamento nas alunos da quinta série na 
escola secundária da Net N 07 da Gerência de Educação do Callao 2015 Regional. 
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